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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM FANGSTRAPPORTERING M.M. FOR 
NORSKE FARTØY SOM FISKER PÅ MIDT-ATLANTERHAVSRYGGEN. 
Fiskeridepartementet har den 29. juni 2001 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. § 9, fastsatt følgende forskrift: 
I 
I Fiskeridepartementets forskrift av 28. mai 1997 om fangstrapportering m.m. for norske fartøy 
som fisker på Midt-Atlanterhavsryggen, gjøres følgende endring: 
§ 3 første ledd første setning (endret), skal lyde: 
Fartøy som fisker i farvann som nevnt i § 1, skal sende følgende meldinger til Fiskeridirektøren 
pr. telefax, telegram eller ved elektronisk kommunikasjon dersom det er lagt til rette for det: 
Il 
Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2001. 
, " ''" " "" ''''""'' ,, """ '' ,, " ''""""''""" "" "' 
Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM FANGSTRAPPORTERING M.M. FOR NORSKE FARTØY SOM FISKER 
PÅ MIDT-ATLANTERHAVSRYGGEN 
Fiskeridepartementet har den 28.mai 1997 med hjemmel i § 9 i lov av 3. juni 1983 nr 40 om 
saltvannsfiske, fastsatt følgende forskrift : 
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§ 1 Virkeområde 
Denne forskrift gjelder for norske fartøyer som driver fiske i internasjonalt farvann i ICES 
statistikkområde VIb,VII, VIII , IX, X , XII, XIVb. 
§ 2 Registreringsmelding 
Fartøy som skal fiske i farvaim som nevnt i § 1, må på forhånd være registrert gjennom melding 
til Fiskeridirektoratet: 
a) før 1. januar hve1i år hvis mulig eller 
b) i god tid før avgang fra hjemstedshavn eller 
c) innen 30 dager fra endringstidspunktet dersom det er endringer i opplysninger gitt i 
registreringsmeldingen. 
Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: 
1. Radiokallesignal og registreringsnummer 
2. Fartøyets navn 
3. Type melding: "REGISTRERINGSMELDING 
MIDT-ATLANTERHAVSRYGGEN" 
4. Bruttotonnasje 
5. Fartøytype (Redskapsgruppe) 
6. Fartøyets lengde 
7. Hjemstedshavn 
8. Fartøyeiers eller befrakters navn og adresse 
§ 3 Rappo1iering 
Fai·tøy som fisker i farvann som nevnt i§ 1, skal sende følgende meldinger til Fiskeridirektøren 
pr. telefax, telegrai11 eller ved elektronisk kommunikasjon dersom det er lagt til rette for det: 
a) Inngangsmelding 
Iimgai1gsmelding skal sendes minst 6 timer og tidligst 12 timer før fartøy ankommer farvann som 
nevnt i § 1. Meldingen skal i1meholde følgende opplysninger: 
avtalekode (internasjonalt farvann: NOR9) 
radiokallesignal og registreringsnmm11er 
fa1iøyets navn 
turnummer i henhold til fangstdagbok 
serienummer på melding 
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type melding: "ENTR Y" 
dato, tid (UTC), posisjon (lengde og bredde) samt hvilket ICES-område fartøy antas å 
ankomme, jfr.§ 1. 
totalt fangstkvantum om bord ved inngang i reguleringsområdet spesifisert på 
fiskearter i henhold til FAO-koder i kilo rund velet, avrundet til nærmeste 100 kg. 
b) Ukentlig fangstmelding 
Ukentlig fangstmelding skal første gang sendes senest ved utløpet av den syvende dag etter 
fiskestaii, og deretter hver syvende dag. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: 
avtalekode (internasjonalt farvann: NOR9) 
radiokallesignal og registreringsnurnn1er 
fartøyets navn 
turnummer i henhold til fai1gstdagbok 
serienUim11er på melding 
type melding: "CATCH" 
dato, tid (UTC), posisjon (lengde og bredde) saint ICES-område for 
meldingstidspunlct 
antall fiskedager 
fangstkvantum spesifisert på fiskearter i henhold til FAO-koder i kilo rundvekt avrundet 
til nærmeste 100 kg. For fartøy som fisker etter uer med pelagisk trål skal 
fangstkvantUinet spesifiseres i henhold til dybdeintervall ført i fangstdagboken. 
c) Utgangsmelding 
Utgangsmelding skal sendes minst 6 timer og tidligst 8 timer før fartøy går ut av farvann som 
nevnt i § 1. Meldingen skal inneholde følgende opplysninger: 
avtalekode (internasjonalt farvaim: NOR9) 
radiokallesignal og registreringsnummer 
fartøyets navn 
turnummer i henhold til fangstdagbok 
serienummer på melding 
type melding: "EXIT" 
dato , tid (UTC) og posisjon (lengde og bredde) for antatt utgang i reguleringsområdet 
antall fiskedager 
fangstkvai1tum i kilo rundvekt spesifise11 på fiskea1ier , avrundet til nærmeste 100 kg 
tatt i reguleringsområdet siden siste ukentlige fangstrapport eller siden fiskestart dersom 
fartøyet har væ11 i fiske mindre enn en uke. For fa1iøy som fisker etter uer med pelagisk 
trål skal fangstkvai1tumet i kg rund vekt spesifiseres i henhold til dybdeintervall ført i 
fangstdagboken. 
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§ 4 Plikt til å føre fangstdagbok for fartøy som fisker etter uer med pelagisk trål 
Ved fiske etter uer med pelagisk trål i ICES statistikko1måde XII og XIVb skal skipper føre inn i 
fangstdagboken på hvilken dybde fangsten er tatt. Fiskearten uer skal føres i atskilte kolonner i 
fangstdagboken etter følgende koder: 
UER-1: fangst på dybde mellom 0 - 500 meter, 
UER-2: fangst på dybde mellom 500 - 600 meter, 
UER-3 : fangst på dybde støn-e enn 600 meter. 
Dersom det i løpet av et hal fiskes på flere dybdeintervaller, kan hele fangsten fra vedkommende 
hal føres på dybdeintervallet hvor det har vært fisket lengst. 
§ 5 Straff 
Forsettelig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 53 i lov av 3. juni 
1983 nr 40 om saltvannsfiske m.v. 
§ 6 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
Forskrift av 22. mai 1996 om føring av fangstdagbok og fangstrapportering ved fiske etter uer i 
Inningerhavet oppheves. 
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